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en  la  literatura posclásica, en Quinto de Esmirna  (siglo  III d.C?). En este 
fragmento la intertextualidad es evidente, desde Homero, Hesíodo, la líri‐
ca,  los  trágicos, el mismo Virgilio hasta el arte. La amazona, semejante a 








The myth  of Achilles  and  the Amazon  Penthesilea  reiterates  the Greek 
thought about the eyes and sight as the privileged seat of love. Penthesilea 
inspires  the  love of Achilles  in and after her death. The  topic, which ap‐
pears  in vases and plates of  the Classical period, with black and red  fig‐
ures, is found in post‐classical literature, in Quintus of Izmir (third century 
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“No  hay  conceptos  exactamente  universales:  sólo  son  aproximadamente  uni‐
versales” nos dice Rodríguez Adrados al comienzo de su  libro sobre el amor. 
(Rodríguez Adrados, 1996: 19). Sin embargo, el mito de Aquiles y  la amazona 
Pentesilea  reitera el pensamiento griego sobre  los ojos y  la mirada como sede 
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κατέπεφνε  (Quinto  de  Esmirna.  1.671‐672).  Síntesis  del  amor,    sacrifico‐
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de Ares,  semejante  a  los dioses, con  su vestimenta masculina que nada  tiene 
que ver con el peplo de la mujer griega. Su rostro es doble: terrible a veces; otras 
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ro  también nos quema. Asimismo,  la unión  contrastante  entre  lo  terrible y  lo 
resplandeciente de su sonrisa nos recuerda a Ayax cuando “tan terrible” se le‐
vantaba  y  “sonreía  con  torva  faz”  (Ilíada VII,  212)  (Quinto de Esmirna,  2013: 
680). 
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taban  armas,  rito  de  iniciación  que  separaba  los  dos  sexos  para  acceder  a  la 
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su  caballo de  cascos huracanados”  (611‐612). Momento  al  cual nos  remite un 
kylix del siglo V a. C., aunque en este caso el enfrentamiento sea cuerpo a cuer‐
po, mirada a mirada. “[…] Se mezcló ella con el polvo y con la muerte (621) […] 
pero no hubo  espectáculo  vergonzoso  que mancillara  su noble  cuerpo”  (622‐
623), donde Quinto de Esmirna acompaña  la muerte de Pentesilea  con  el pu‐
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La  sensualidad que veíamos a  la  llegada de Pentesilea  se ha  convertido en  la 







no puede poseer. El  éros, esa  fuerza  tumultuosa y arrasadora,  lo ha  invadido, 
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2 Cfr. Ilíada XVIII, 316 y ss. 
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entre  la muerte del  repugnante Tersites y  la amazona, semejante a  los dioses, 
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Aquiles  y  Pentesilea  (detalle,  470‐460  a.C.),  Staatliche  Antikensammlungen,  Munich 
(Museo de Historia en Munich, Alemania) 
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